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Introtekst 
De implementatie van formatief toetsen in de bovenbouw van het basisonderwijs leidt tot de 
ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden en een toename in motivatie. Een belangrijke 
vraag is of formatief toetsen hiernaast ook een positief effect heeft op de leeropbrengsten. In 
dit artikel beschrijven we de effecten van formatief toetsen, in de vorm van self- en peer 
assessment op de kwaliteit van schrijfproducten van bovenbouw-leerlingen. Er is een 
vergelijking gemaakt tussen de kwaliteit van producten van leerlingen die eigen werk hebben 
beoordeeld of andermans werk hebben beoordeeld, en de kwaliteit van producten die alleen 
door een docent beoordeeld zijn. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat 
self- en peer assessment een positief effect hebben op de kwaliteit van schrijfproducten. 
